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am Freitag, dem 6. Januar 2012 konnten 
die Schüler der Grundschule Possendorf 
eine Delegation der Grundschule Dubí 1 
aus unserer tschechischen Partnerstadt 
Dubí begrüßen. Die Kinder und Jugend-
lichen aus der Gesamtschule brachten 
die im Kunstunterricht selbst gemalten 
Bilder und gebastelten Figuren im Rah-
men einer Ausstellung mit. Lesen Sie 
dazu mehr im Innenteil dieses Amts-
blattes auf Seite 9.
Zum Festnacht-Benefizkonzert der Bräun-
linger Stadtkapelle am 14. Januar 2012 
waren der Bürgermeister und der Leiter 
der Hauptverwaltung in die Bräunlinger 
Stadthalle eingeladen. Beim Kurzbesuch 
bis zum 16. Januar 2012 konnte nicht nur 
das Kelnhof-Museum mit einer Sonder-
ausstellung des Bräunlinger Holzbildhau-
ers und Rebstockwirt Herbert Schwarz be-
sichtigt werden, sondern auch die Zeit für 
einen fachlichen Informationsaustausch 
beider Kommunen genutzt werden.
Ich freue mich, dass unsere Partner-
schaften so mit Leben erfüllt sind und 
bereits schon jetzt weitere Besuche in 
Bräunlingen im August anlässlich der 
Heimattage von Baden-Württemberg 
sowie von der Stadt Dubí zum Sportfest 








Verwaltung  Tel. 03 52 06/20 40
Meldestelle  Tel. 03 52 06/2 04 30
Bannewitzer 
Abwasserbetrieb  Tel. 03 52 06/2 04 13
Di. 09:00 - 12:00 Uhr, 13:00 - 18:00 Uhr
Do.  13:00 - 15:30 Uhr




Tel. 03 51/4 09 00 20
Mo. 09:00 - 12:00 Uhr
Di. 09:00 - 12:00 Uhr, 14:00 - 16:00 Uhr
Do. 09:00 - 12:00 Uhr, 14:00 - 18:00 Uhr
Schiedsstelle Bürgerhaus
Jeden 1. Dienstag im Monat
18:00 - 19:00 Uhr
Sprechzeiten des Bürgermeisters
Nach vorheriger Vereinbarung
(Tel. 03 52 06/20 40):
Di. Possendorf 09:00 - 12:00, 
 14:00 - 18:00 Uhr
Do. Bannewitz 14:00 - 18:00 Uhr
Büchereien
Bürgerhaus Bannewitz
Tel. 03 51/4 09 00 29
August-Bebel-Straße 1
Mo. 09:00 - 12:00 Uhr
Di. 13:00 - 16:00 Uhr
Do. 09:00 - 12:00 Uhr, 13:00 - 18:00 Uhr
Grundschule Possendorf
Tel. 03 52 06/2 13 53
Schulstraße 6
Mi. 09:30 - 12:00 Uhr, 12:30 - 16:30 Uhr
Fr. 09:30 - 12:00 Uhr
Schulen
Grund- und Mittelschule Bannewitz
Bannewitz, Neues Leben 26
Tel. 03 51/4 01 57 23 (Grundschule)
 03 51/4 01 57 13 (Mittelschule)
Grundschule Possendorf
Possendorf, Schulstraße 6




Tel. 03 51/4 03 03 62
Bannewitz, Windbergstraße 39
Tel. 03 51/4 03 02 05
„Windmühle“
Possendorf, Am Bahnhof 1
Tel. 03 52 06/2 14 51
Hänichen, Am Dorfplatz 13
Tel. 03 51/4 72 07 17
„Regenbogen“
Boderitz, Schachtstraße 25b
Tel. 03 51/4 02 98 89
Bannewitz, Gerlinger Straße 8
Tel. 03 51/4 24 74 88
Horteinrichtungen
Schulhort der Grundschule Bannewitz
Bannewitz, Windbergstraße 37
Tel. 03 51/3 23 88 49
Schulhort der Grundschule Possendorf
Possendorf, Schulstraße 6
Tel. 03 52 06/2 13 52
Wichtige Rufnummern
Polizeiposten Bannewitz 03 51/40 01 60
Polizeirevier Freital 03 51/64 72 60
ENSO-Servicetelefon 
kostenlos 08 00/6 68 68 68
ENSO-Störungsruf Erdgas 01 80/2 78 79 01
ENSO-Störungsruf Strom 01 80/2 78 79 02
Störungsruf Wasser 03 52 02/51 04 21
Straßenbeleuchtung 03 52 06/2 04 43
Friedhof Bannewitz 01 51/40 21 84 33
Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung Bannewitz
Notdienste (Angaben ohne Gewähr)
Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst
Bei schweren Unfällen, schwersten lebensbe-
drohlichen Zuständen und Vergiftungen bitte 
sofort die Rettungsleitstelle benachrichti-
gen: 0 35 04/19 222 
Für dringende Fälle: 03 51/19 292. Montag 
bis Freitag jeweils von 19:00 Uhr bis zum 
nächsten Morgen 7:00 Uhr; Wochenende/Fei-
ertag 24 Stunden.
Urlaub der Ärzte:
Dipl. med. A. Fröse  10. - 17.02.2012
Dipl. med. M. Gilbert  13. - 17.02.2012
Dipl. med. S. Preißler  27.02. - 02.03.2012
Dr. med. J. Wagner  20. - 24.02.2012___________________________________
Tierarztbereitschaft
20.01. - 26.01.2012
DVM Manfred Richter, An der Weißeritz 17 a,
Freital-Deuben, 03 51/6 49 12 85 
27.01. - 02.02.2012
TAP Kießling, Possendorf, Kreischaer Str. 2 a,
03 52 06/2 13 81
03.02. - 09.02.2012
Frau DVM Schmöckel, Freital-Hainsberg, 
Rabenauer Str. 46 a, 03 51/4 60 08 24___________________________________
Apothekendienstbereitschaft
Landapotheken im wöchentlichen Wechsel 






Apotheke am Kohlhau, Geising
Flora-Apotheke, Klingenberg
Notdienst Freital und Umgebung 
im tägl. Wechsel, 8:00 Uhr bis 8:00 Uhr
20.01./01.02. Windberg-Apotheke, 
 Dresdner Str. 209, Freital
21.01./02.02. Apotheke im Gutshof, Gutshof 2, 
Freital
22.01./03.02. Central-Apotheke, 
 Dresdner Str. 111, Freital
23.01./04.02. Glückauf-Apotheke, 
 Dresdner Str. 58, Freital
24.01./05.02. Stern-Apotheke, 
 Glück-Auf-Str. 3, Freital
25.01. Apotheke Kesselsdorf, 
 Steinbacher Weg 11, Kesselsdorf
26.01. Sidonien Apotheke, 
 Roßmäßlerstr. 32, Tharandt
27.01. Löwen-Apotheke, Markt 15,
 Wilsdruff
28.01. Raben-Apotheke, Nordstr. 1, 
 Rabenau
29.01. Grund-Apotheke, 
 An der Spinnerei 8, Freital
30.01. Bären-Apotheke, 
 Dresdner Str. 287, Freital
31.01. Stadt-Apotheke, 
 Dresdner Str. 229, Freital
Zahnärztliche Bereitschaft 




Dr.med.dent. Ute Lehmann, Kleindorfhainer 
Str. 14, 01738 Dorfhain, Tel.: 03 50 55/6 18 22 
28./29.01.2012
Dr. med. Reinhard Roitzsch, Roßmäßler Str. 18, 
01737 Tharandt, Tel.: 03 52 03/3 73 50 
04./05.02.2012
Dr.med.dent. Ute Lehmann, Kleindorfhainer 







Rippien, Possendorf, Goppeln: 31.01.
Blaue Tonne:
Bannewitz: 01.02.
Goppeln, Rippien, Possendorf: 15.02.
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Öffentliche Sitzung des Gemeinderates
Die nächste Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Bannewitz findet am 
Dienstag, dem 24. Januar 2012, um 19.00 Uhr, in der Grund- und Mit-
telschule Bannewitz, Neues Leben 26, 01728 Bannewitz, statt.
Öffentlicher Teil
 Begrüßung
1. Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Bestätigung der Niederschrift der öffentlichen Sitzung vom 13.12.2011
3. Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse
4. Informationen des Bürgermeisters und der Fachbereichsleiter
5. Anfragen und Anregungen der Einwohner
6. Beschluss zur Bestellung des Gemeindewehrleiters und dessen drei 
Stellvertreter
7. Vorstellung des Projektes „Neubau Hort Bannewitz“
8. Vorberatung zum Haushaltsentwurf 2012
9. Beschluss über die Bezuschussung der Musikschulen 
10. Beschluss zum Verkauf des Gasthofes Goppeln 
11. Beschluss zum Verkauf des Objektes Poisentalstraße 3 in Wilmsdorf
12. Beschluss zur Auftragsvergabe Ausbau Sobrigauer Weg
13. Beschluss zur Auftragsvergabe „Neubau Hort Bannewitz - erweiterter 
Rohbau“
14. Beschluss zum Kauf des Flurstückes 12/2 der Gemarkung Börnchen 
(Lage Dorfstraße /Straßenfläche)
15. Beschluss zum Tausch des Flurstückes 102/7 der Gemarkung Börnchen 
(Gemeinde Bannewitz) gegen die Flurstücke 17/2 und 19/2 der 
Gemarkung Börnchen, Lage Dorfstraße in Börnchen
16. Beschluss zu einer Grundschuldbestellung für Flurstück 155/18 der 
Gemarkung Bannewitz
17. Beschlüsse im Grundstücksverkehr
18. Anfragen und Anregungen der Gemeinderäte
Anschließend nichtöffentlicher Teil





Die nächste Sitzung des Technischen Ausschusses der Gemeinde Bannewitz 
findet am Dienstag, dem 31. Januar 2012, um 19.00 Uhr, im Vereins- 
und Gemeindesaal Possendorf, Kastanienallee 4 statt.
Öffentlicher Teil
 Begrüßung
1. Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Bestätigung der Niederschrift der öffentlichen Sitzung vom 03.01.2012
3. Informationen zu getroffenen Verwaltungsentscheidungen
4. Informationen des Bürgermeisters und der Bauverwaltung
5. Beschlussfassung zu Stellungnahmen der Gemeinde zu Bauanträgen 
und Befreiungen
6. Anfragen und Anregungen der Ausschussmitglieder
Anschließend nichtöffentlicher Teil
Die Sitzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Christoph Fröse
Bürgermeister
Beschluss des Technischen Ausschusses
der Gemeinde Bannewitz vom 3. Januar 2012 
Beschluss-Nr. 01/12-TA
Stellungnahme der Gemeinde zum Antrag auf Befreiung von den Festset-
zungen des B-Planes „Nöthnitzer Hang“ hinsichtlich Baufeld, Fensterfor-
mat und Dachfarbe zur Errichtung eines Einfamilienhauses auf dem Flur-
stück 171/11 Gemarkung Nöthnitz
Der Technische Ausschuss der Gemeinde Bannewitz stimmt dem Antrag auf 
Befreiung vom 19.12.2011 von den Festsetzungen des B-Planes „Nöthnit-
zer Hang“ hinsichtlich Baufeld (Überschreitung in östlicher Richtung), Fens-
terformat (liegendes Format im DG anstelle stehendem) sowie Dachfarbe 
(grau anstelle überwiegend rot) zur Errichtung eines Einfamilienhauses auf 










nach § 10 Verwaltungszustellungsgesetz
Herrn Herbert-Hans Wallner zuletzt wohnhaft: Winckelmannstraße 14, 
01728 Bannewitz - zurzeit unbekannten Aufenthaltes ist ein Gebührenbe-
scheid für die Abwasserabrechnung 2011 nach § 39 ff. der Satzung über 
die öffentliche Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung - AbwS) der Ge-
meinde Bannewitz vom 17.12.2008 (Bescheidnummer: 395/11991/16267) 
vom 10.01.2012 für das Grundstück Winckelmannstraße 14, Flurstück 
29/5 der Gemarkung Bannewitz, gemäß § 4 des Gesetzes zur Regelung 
des Verwaltungsverfahrens- und des Verwaltungszustellungsrechts für den 
Freistaat Sachsen (SächsVwVfZG) in Verbindung mit § 10 Verwaltungszu-
stellungsgesetz (VwZG) zuzustellen. Da sein Aufenthaltsort unbekannt ist, 
wird dieser Bescheid nach § 10 Abs. 2 VwZG öffentlich zugestellt. Herr 
Herbert-Hans Wallner oder ein bevollmächtigter Vertreter können den vor-
genannten Bescheid im Bannewitzer Abwasserbetrieb (Eigenbetrieb der 
Gemeinde Bannewitz), Schulstraße 6, OT Possendorf, 01728 Bannewitz 
einsehen.
Hinweis: Durch die Bekanntmachung dieser Benachrichtigung werden die 
o. g. Dokumente öffentlich zugestellt. Damit können Fristen in Gang ge-





nach § 10 Verwaltungszustellungsgesetz
Der Agro Tec GmbH (HRB 28956) mit Sitz in 01307 Dresden, Blasewitzer 
Straße 41, sind ein Endgebührenbescheid für die Abwasserabrechnung 
2011 nach § 39 ff. der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung 
(Abwassersatzung - AbwS) der Gemeinde Bannewitz vom 17.12.2008 (Be-
scheidnummer: 395/12771/17712) vom 10.01.2012 für das Grundstück Poi-
sentalstraße 1A, Flurstück 543 c der Gemarkung Possendorf, und ein End-
gebührenbescheid für die Abwasserabrechnung 2011 nach § 39 ff. AbwS 
(Bescheidnummer: 395/12770/17710) vom 10.01.2012 für das Grundstück 
Hauptstraße 8, Flurstück 537/1 der Gemarkung Possendorf, gemäß § 4 des 
Gesetzes zur Regelung des Verwaltungsverfahrens- und des Verwaltungszu-
stellungsrechts für den Freistaat Sachsen (SächsVwVfZG) in Verbindung mit 
§ 10 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) zuzustellen. Da die Zustellung 
an die vorgenannte juristische Person weder unter der im Handelsregis-
ter eingetragenen Anschrift noch unter einer im Handelsregister eingetra-
genen Anschrift einer für Zustellungen empfangsberechtigten Person oder 
einer ohne Ermittlungen bekannten anderen inländischen Anschrift möglich 
ist, werden diese Bescheide nach § 10 Abs. 2 VwZG öffentlich zugestellt. 
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Ein bevollmächtigter Vertreter der Agro Tec GmbH kann die betreffenden 
Bescheide im Bannewitzer Abwasserbetrieb (Eigenbetrieb der Gemeinde 
Bannewitz), Schulstraße 6, OT Possendorf, 01728 Bannewitz einsehen.
Hinweis: Durch die Bekanntmachung dieser Benachrichtigung werden die 
o. g. Dokumente öffentlich zugestellt. Damit können Fristen in Gang ge-




Die Gemeinde Bannewitz stellt als Nachbesetzung zum 1. Juni 2012 
unbefristet
eine Sachbearbeiterin/einen Sachbearbeiter Bauverwaltung
ein.
Die Arbeitszeit beträgt 40 Wochenstunden.
Das Aufgabengebiet umfasst schwerpunktmäßig
· Hoch- und Tiefbauinvestition
· Natur und Landschaftspflege
· Vertretung im Bereich Gebäudemanagement und Fördermittel
Gesucht wird eine/ein Dipl.-Ing. für Bauwesen oder vergleichbarer Aus-
bildung.
Sie/er sollte sowohl über eine gute Auffassungsgabe als auch über fun-
dierte Fachkenntnisse für das Aufgabengebiet verfügen.
Erwartet werden darüber hinaus:
· langjährige, einschlägige Berufserfahrung in Baubetrieben bzw. In-
genieurbüros
· ausgeprägtes Engagement, hohe Belastbarkeit und Verantwortungs-
bewusstsein
· korrektes Auftreten, Teamfähigkeit, Organisations- und Verhand-
lungsgeschick sowie Durchsetzungsvermögen
· schnelles Einarbeiten auch in nicht vertraute Sachverhalte
· sehr gute EDV- Kenntnisse
· Führerschein Klasse B
Die zu besetzende Stelle ist in gleicher Weise für Frauen und Männer 
geeignet.
Die Beschäftigung erfolgt im Angestelltenverhältnis. Die Rahmenbedin-
gungen sowie die Entlohnung bestimmen sich nach dem TVöD. Die Stelle 
ist mit der Entgeltgruppe 6 bewertet.
Ihre Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte mit Lichtbild, Lebenslauf, 
lückenlosen Ausbildungs- und Tätigkeitsnachweisen (Zeugnisse) sowie 
Nachweisen über Fortbildungen bis zum 25.01.2012 an die
Gemeinde Bannewitz




Schwerbehinderte Bewerber werden bei gleicher Eignung vorrangig be-
rücksichtigt. Es erfolgt keine Rücksendung der Bewerbungsunterlagen 
ohne frankierten Rückumschlag. Vorstellungs- und Reisekosten werden 
nicht erstattet.
„Bannewitzer Amtsblatt“
Das Amtsblatt der Gemeinde Bannewitz erscheint zweimal monatlich und wird kostenlos an 
alle Haushalte verteilt.
- Herausgeber, Redaktion: Gemeinde Bannewitz, Possendorf,
 Schulstr. 6, 01728 Bannewitz, Tel. 03 52 06/20 40, Fax: 03 52 06/2 04 35 
 (E-Mail) amtsblatt @ bannewitz.de
- Verantwortlich für den amtlichen Teil und die weiteren Veröffent lichungen 
 der Gemeindeverwaltung: Bürgermeister Christoph Fröse
- Verlag, Satz,  Anzeigen, Druck:  
 Verlag + Druck LINUS WITTICH KG
 04916 Herzberg, An den Steinenden 10,
 Telefon: 0 35 35/48 9 - 0, Telefax: 0 35 35/48 91 15, Fax-Redaktion: 0 35 35/48 91 55
- Geschäftsführer Marco Müller
- Anzeigenannahme/Beilagen: Herr Lemke, Telefon: 01 72/3 51 14 28 oder 03 51/4 72 49 09,
  Telefax: 03 51/4 72 49 49, e-mail: lemkedresden@web.de
- Vertrieb: Haushaltswerbung Walter Dresden
Der Nachdruck von einzelnen Beiträgen ist nur mit Genehmigung des Herausgebers gestattet. 
Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen und unsere zz. gültige Anzeigenpreisliste. 
Für nicht gelieferte Zeitungen infolge höherer Gewalt oder anderer Ereignisse kann nur Ersatz 
des Betrages für ein Einzelexemplar gefordert werden. 
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Tel.: 03 51/4 72 49 09
Fax: 03 51/4 72 49 49










Infos aus dem Rathaus
Der Sammelplatz für die Gemeinde 
Bannewitz ist im Ortsteil Hänichen, 
Bahnhofstraße.
Dort können Sie in der Zeit von 
Sonntag, 22.01.2012, bis Mon-
tag, 23.01.2012, Ihre Weih-
nachtsbäume auf der dafür vor-
gesehenen und beschilderten 
Fläche ablegen.
Zu beachten ist dabei, dass die 
Weihnachtsbäume und -zweige 
spätestens am Entsorgungstag, 
23.01.2012, bis 6 Uhr bereitzu-
legen sind. Es wird keine Straßen-
sammlung mehr geben!
Hierbei ist der gesamte Baumbehang, 
auch das Lametta, zu entfernen. 
Weihnachtszweige sind als Bündel 
mit wenigstens einer Umbindung 
abzulegen. Weihnachtsgestecke ge-
hören aufgrund des hohen Anteils an 
nichtkompostierbaren Bestandteilen 
in den Restabfallbehälter!
Zusätzlich können die Weihnachts-
bäume noch bis zum 31. Januar 
2012 kostenlos auf den ZAOE-Wert-
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Bundesfreiwilligendienst in der Gemeindeverwaltung Bannewitz 
gestartet
Im Amtsblatt vom 19. August 
2011 haben wir ausführlich über 
den Wegfall des Zivildienstes und 
der Einführung des Bundesfreiwil-
ligendienstes berichtet. Gleichzei-
tig wurden mittels Stellenanzei-
gen insgesamt fünf Stellen für die 
Kitas und den Bauhof sowie den 
Zivil- und Katastrophenschutz 
ausgeschrieben. Aufgrund der 
Vielzahl von Bewerbungen hat 
sich die Gemeindeverwaltung 
entschieden, noch zwei zusätz-
liche Stellen für den Hausmeister-
dienst zu schaffen. Leider fand 
sich kein geeigneter Kandidat für 
die Stelle im Zivil- und Katastro-
phenschutz.
Der Bundesfreiwilligendienst ist 
ein Angebot für alle Generationen, 
die sich außerhalb von ihrem Beruf 
oder der Schule für das Allgemein-
wohl engagieren wollen. Wie auch 
die sechs Bundesfreiwilligendienst-
ler der Gemeinde Bannewitz, die 
am 2. Januar 2012 durch Herrn Bür-
germeister Fröse offiziell begrüßt 
wurden. Dabei wurde für den Be-
reich des Bauhofes und Hausmeis-
terdienstes ihre zukünftige Dienst-
kleidung ausgehändigt.
Unsere Bundesfreiwilligendienstler 
sind in verschiedenen Einsatzstel-
len tätig. Frau Reichel und Frau 
Huhmann unterstützen die Mitar-
beiterinnen der Kindertagesstätten 
bei der Betreuung der Kinder sowie 
der Essenzubereitung. Die Bun-
desfreiwilligendienstler auf dem 
kommunalen Bauhof sind Herr Zok 
und Herr Lötzsch, welche in alle 
Tätigkeitsbereiche der Mitarbeiter 
des Bauhofes eingearbeitet wer-
den. Herr Schubert und Herr Deda 
sind im Bereich des Hausmeister-
dienstes (Gebäudemanagements) 
v. l. n .r. Bürgermeister Fröse, Frau Reichel, Herr Lötzsch, Frau Huh-
mann, Herr Zok, Herr Deda, Herr Schubert
tätig und werden mit der Reinigung 
von öffentlichen Wegen und Plät-
zen sowie der Pflege der Spielplätze 
und Werterhaltung von Gebäuden 
betraut.
Wir freuen uns als Gemeindeverwal-
tung sechs Freiwillige in unserem 
Team begrüßen zu dürfen und wün-
schen ihnen für die nächsten 18 
Monate viel Spaß und Erfolg.
Bitte beachten Sie die eingeschränkten 
Sprechzeiten der Verwaltung  
aufgrund der Haushaltsumstellung 
am 6. und 7. Februar 2012!
Aufgrund der Umstellung von ka-
meraler auf doppische Haushalts-
führung bleiben das Rathaus Pos-
sendorf, Schulstraße 6 sowie die 
Außenstelle im Bürgerhaus Ban-
newitz, August-Bebel-Straße 1, 
am Montag, dem 6. Februar 2012 
ganztägig sowie am Dienstag, 
dem 7. Februar 2012, vormittags 
geschlossen.
Die Gemeindeverwaltung bietet 
dafür am Mittwoch, dem 8. Februar 
2012, von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
eine zusätzliche Sprechzeit an.
Wir bitten um Ihr Verständnis!
Fachbereich 1
Information an alle Inhaber  
und Betreiber von Verkaufsstellen
Aufgrund von § 8 des Säch-
sischen Gesetzes über die La-
denöffnungszeiten ist die Ge-
meinde Bannewitz ermächtigt, 
die Öffnung von Verkaufsstellen 
im Gemeindegebiet aus beson-
derem Anlass an Sonn- und Fei-
ertagen zwischen 12 und 18 Uhr 
durch Rechtsverordnung zu ge-
statten. 
Wir bitten Sie, uns Ihre Vorschläge 
bzw. Anregungen bis spätestens 
10.02.2012 mitzuteilen, damit die 
Verordnung dem Gemeinderat 
noch im Februar zur Beschlussfas-
sung vorgelegt werden kann. Für 
Rückfragen stehen wir Ihnen gern 
unter der Rufnummer 03 52 06/
2 04 29 zur Verfügung.
Fachbereich 1
Jahresbericht der Bibliotheken Bannewitz 
und Possendorf für das Jahr 2011
Das Fundbüro der Gemeindeverwaltung
Beschreibung Fundort Fundtag
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Herrenfahrrad der Marke in Bannewitz  02.01.2012
„Colorado Fantasy“ Fußweg über der A17
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
zwei Fahrzeugschlüssel - 04.12.2011
Mitsubishi mit zwei
Anhängern
Gehört Ihnen einer dieser verlorenen Gegenstände?
Dann melden Sie sich bitte im Fundbüro der Gemeinde Bannewitz 
(Rathaus Possendorf, Schulstraße 6, Tel. 03 52 06/20 4- 22).
Die Gemeindebibliotheken im 
Bannewitzer Bürgerhaus und in der 
Grundschule Possendorf konnten 
zum Ende des Jahres 2011 einen 
Medienbestand von 22.706 aufwei-
sen. Davon wurden 3.672 Medien 
im Wert von 5.790 EUR gespendet 
und 255 neue Medien gekauft.
Leider ist die Zahl der Besuche und 
der Ausleihen, insbesondere in Pos-
sendorf, auch im vergangenen Jahr 
um 659 bzw. 210 zurückgegangen, 
obwohl 116 neue Leser begrüßt 
werden konnten und die Öffnungs-
zeiten erweitert worden.
Wir möchten uns auf diesem Weg 
bei folgenden Einwohnern der Ge-
samtgemeinde Bannewitz für ihre 
Bücherspenden im letzten Jahr be-
danken:
Frau I. Jahn, Herrn L. Alter, Frau von 
Havranek, Spedition Frach, Herrn W. 
Mix, Frau K. Geißler, Frau R. Berger, 
Herrn U. Haberler, Frau C. Berthold, 
Frau I. Dietze, Frau P. Neubert, Frau 
P. Rubach, Fam. Gründer, Frau U. 
Warkow, Herrn U. Stübner, Frau 
S. Schutz, Frau A. Schwarze, Frau 
R. Zieschang, Fam. Böhme, Herrn 
U. Schmidt, Frau K. Mende, Frau 
S. Schulz-England, Frau M. Knöfel, 
Frau A. Lauenstein, Frau I. Hennig, 
Frau I. Schur, Frau E. Schewe, Frau 
Krug, Frau Lux, Frau May, Frau G. 
Lehmann und Herrn Prof. Dr. Dietze.
Ein herzlicher Dank gilt auch den 




Kann die Sache innerhalb der ge-
setzlichen Aufbewahrungsfrist 
(6 Monate ab Anzeigedatum - 
§ 973 BGB) dem Eigentümer nicht 
wieder zurückgegeben werden, 
kann der Finder das Eigentum an 
der Sache für sich beanspruchen 
und vom Fundbüro wieder abho-
len. Verzichtet der Finder entwe-
der von vorn herein oder durch 
Nichtabholung auf das erworbene 
Eigentum, geht das Recht auf die 
Gemeinde Bannewitz über (§ 976 
BGB). Sofern die Sache noch ge-
brauchsfähig ist, kann sie dann 
gemäß § 979 BGB versteigert wer-
den. Nicht gebrauchsfähige Ge-
genstände werden vernichtet.
Besuchen Sie uns im Internet – www.wittich.de
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Nachruf Dr. Ottfried Walther
27.11.1932 - 14.12.2011
Nach langer schwerer Krank-
heit verstarb am 14.12.2011 
unser Gründer der AG Natur-
schutz und Landschaftspflege 
und spätere Vorsitzende der 
Regionalgruppe „Goldene 
Höhe“ im Landesverein Säch-
sischer Heimatschutz. Er war 
der unermüdliche Streiter für 
den Landschaftsschutz und 
für die Interessen der Heimat-
gemeinde. Als ehemaliger 
Landwirt und als promovierter 
Agrarwissenschaftler hat er 
zeitlebens versucht, einen 
Kompromiss zwischen Ökolo-
gie und Ökonomie zu finden. 
Es war ihm eine Herzensan-
gelegenheit, alte Feldwege 
wieder zu öffnen und Hecken 
anzulegen. 
Herr Dr. Ottfried Walther, 
geboren 1932 in Wilmsdorf, 
stammt aus einer Wilmsdor-
fer Bauernfamilie. Er studierte 
Landwirtschaft in Weimar und 
Jena, promovierte 1972 und 
habilitierte sich 1989. 
Als Oberassistent der Hoch-
schule für LPG in Meißen und 
Dozent ab 1990 an der TU 
Dresden konnte er seine Lie-
be zur Natur immer an junge 
Menschen weitergeben. Schon 
in seiner Meißner Zeit baute er 
ein Lehrgebiet Natur- und Um-
weltschutz mit dem Schwer-
punkt „Wirken in der Land-
wirtschaft“ auf. Es war deshalb 
nahe liegend, dass er in der 
Gemeinde Bannewitz anregte, 
Hecken und Bäume zu pflan-
zen, wertvolle Wiesen mit der 
Sense zu mähen und auf dem 
alten Bahndamm der Wind-
bergbahn, gemeinsam mit 
Mitstreitern, die Aktion „Baum 
des Jahres“ anlegte. Seine of-
fene und kommunikative Art, 
aber auch seine Verwurzelung 
mit den Menschen in den ein-
gemeindeten Dörfern, ermög-
lichten die obigen Erfolge. Bei 
den Pflanzaktionen beteiligten 
sich jährlich über 100 Bürger. 
Aber auch dem Denkmalschutz 
und der Heimatgeschichte ge-
hörte seine Aufmerksamkeit. 
Er hat noch erlebt, dass sein 
Herzenswunsch in Erfüllung 
ging, den alten Dorfnamen 
Wilmsdorf durch Ortstafeln an 
den alten Dorfgrenzen wieder 
sichtbar zu machen.
Unter seiner Leitung oder oft 
entscheidender Mitwirkung 
wurde im Lunapark eine Aus-
sichtsplattform geschaffen, 
erfolgte die Rekonstruktion 
der Triangulationssäule auf 
dem Gohlig (Goldene Höhe) 
und wurde das 200-jährige Ju-
biläum der Babisnauer Pappel 
gefeiert, um nur einige Aktivi-
täten zu nennen. Unterstützt 
wurde er bei seiner ehrenamt-
lichen Arbeit auf vielfältige 
Weise von seiner Familie.
Ein Höhepunkt für Herrn Dr. 
Walther war die Rekonstrukti-
on des Schill-Denkmals im Jah-
re 2009 am Golfplatz in Wilms-
dorf. Von der Regionalgruppe 
Goldene Höhe mit vorbereitet, 
erfolgte die feierlicher Überga-
be gemeinsam mit der Gemein-
de und der Offiziersschule des 
Heeres/Dresden. 
Für sein beispielhaftes Wirken 
erhielt er im Jahre 2010 vom 
Landesverein die Ehrenme-
daille und von der Gemeinde 
Bannewitz am 3.10.2011 eine 
Ehrenurkunde.
Durch die Aktivitäten von 
Herrn Dr. Walther ist der Lan-
desverein Sächsischer Heimat-
schutz aus dem Gemeindele-
ben in Bannewitz nicht mehr 
wegzudenken. 
Wir werden Dr. Ottfried 
Walther in unserem ehrenden 
Gedächtnis behalten. Sein Wir-
ken wird uns Verpflichtung für 
die Zukunft sein.
Für die RG Goldene Höhe im Landesverein Sächsischer Heimatschutz Für die Gemeinde Bannewitz 
Prof. Dr.-Ing.habil. Hans-Jürgen Hardtke  Bürgermeister Christoph Fröse
Abbuchungslauf 
für Steuern und Gebühren
Wie bereits aus den Medien be-
kannt ist, wird 2012 in der Ge-
meindeverwaltung Bannewitz die 
Buchhaltung auf das doppische 
Verfahren umgestellt. Aus diesem 
Grund ist eine Abbuchung der 
fälligen Steuern und Gebühren 
voraussichtlich erst Ende Februar 
möglich.
Es können derzeit keine Bescheide 
und Änderungsbescheide ver-
schickt werden. 
Besonders im Bereich Kinder-
garten- und Hortgebühr ist zu 
beachten, dass der Antrag zur 
Übernahme durch das Jugendamt 
trotzdem gestellt werden muss 
und der Gebührenbescheid nach-
gereicht wird.
Bei damit im Zusammenhang ste-
henden Fragen wenden Sie sich 
bitte an Frau Woelz unter der 
Telefonnummer 03 52 06/2 04 63. 
Wir danken für Ihr Verständnis.
Cornelia Eichler
Leiterin Fachbereich 2 
Annahmeschluss für redaktionelle 
Beiträge und Anzeigen ist
Freitag, der 27. Januar 2012
Die nächste Ausgabe 
erscheint am
Freitag, 















Frau Gertrut Ruscher  am 24.01. zum 91. Geburtstag
Frau Elisabeth Donath  am 21.01.  zum 86. Geburtstag
Herrn Eberhard Trentzsch  am 31.01.  zum 84. Geburtstag
Herrn Hans Knobloch  am 29.01.  zum 86. Geburtstag
Frau Siegrid Schöbel  am 24.01.  zum 86. Geburtstag
Frau Ursula Lindemann  am 28.01.  zum 84. Geburtstag
Frau Marieanne Zweinig  am 30.01.  zum 90. Geburtstag
Herrn Helmuth Kleber  am 31.01.  zum 87. Geburtstag
Herrn Rudi Griepentrog  am 23.01.  zum 80. Geburtstag
Frau Gudrun Schäfer  am 25.01.  zum 75. Geburtstag
Frau Christa Helwig  am 24.01.  zum 75. Geburtstag
Herrn Hans Zeisig  am 26.01.  zum 90. Geburtstag
Frau Irmgard Thiessen  am 01.02.  zum 86. Geburtstag
Herrn Herbert Kretzschel  am 01.02.  zum 85. Geburtstag
Herrn Karl-Heinz Schmidt  am 02.02.  zum 85. Geburtstag
In Börnchen
Frau Gerda Diebel  am 29.01.  zum 85. Geburtstag
In Goppeln
Frau Ruth Meyerhöfer  am 29.01.  zum 75. Geburtstag
Frau Irmgard Gladigau  am 23.01.  zum 89. Geburtstag
Herrn Günther Hiekel  am 30.01.  zum 83. Geburtstag
Frau Schwester
Maria Regina Gröschl  am 02.02.  zum 89. Geburtstag
In Hänichen
Herrn Dr. Hans-Jörg Raeuber  am 31.01.  zum 75. Geburtstag
Frau Elfriede Dynke  am 01.02.  zum 88. Geburtstag
In Possendorf
Frau Elfriede Schlegel  am 30.01.  zum 83. Geburtstag
Frau Hella Göpfert  am 20.01.  zum 81. Geburtstag
Frau Ruth Schanze  am 27.01.  zum 85. Geburtstag
Herrn Manfred Kabelka  am 27.01.  zum 81. Geburtstag
Herrn Hans-Günter Grüneberg  am 31.01.  zum 82. Geburtstag
Frau Ingeborg Hetsch  am 28.01.  zum 83. Geburtstag
Frau Charlotte Glöckner  am 20.01.  zum 90. Geburtstag
Frau Christa Scheidemantel  am 01.02.  zum 84. Geburtstag
In Rippien
Frau Christa Böhm  am 25.01.  zum 82. Geburtstag
Herrn Benno Richter  am 22.01.  zum 80. Geburtstag
Herrn Rudolf Mistol  am 22.01.  zum 89. Geburtstag
In Welschhufe 
Frau Charlotte Simon  am 30.01.  zum 75. Geburtstag
In Wilmsdorf 
Frau Gertrud Kisky  am 26.01.  zum 81. Geburtstag
Frau Lieselotte Kothe  am 31.01.  zum 82. Geburtstag
Herrn Werner Unger  am 01.02.  zum 80. Geburtstag





Herzlichen Glückwunsch zur  
„Goldenen Hochzeit“ 
übermitteln wir
Renate & Günter Venus 
am 20. Januar in Possendorf
Herzlichen Glückwunsch zur  
„Goldenen Hochzeit“
übermitteln wir
Herta & Rolf Dähne 
am 26. Januar in Bannewitz
www.wittich.de www.wittich.de www.wittich.de www.wittich.de www.wittich.de www.wittich.de
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Kunst zu Gast
In unserer Grundschule sind derzeit 
Arbeiten aus dem Kunstunterricht 
der Grundschule Dubí 1 zu sehen. 
Der Kontakt dazu kam während 
des gemeinsamen Sporttages im 
September in Dubí zu Stande. Dort 
bestaunten unsere Teilnehmer das 
durch den Kunstlehrer bemalte 
Treppenhaus.
Anders als bei uns, umfasst die 
tschechische Grundschule die Klas-
sen 1 bis 9 und so konnten wir am 
6. Januar 15 Schüler aus den Klas-
sen 4 bis 9 mit ihrem Schulleiter, 
der stellvertretenden Schulleiterin 
und dem Kunstlehrer begrüßen. Sie 
hatten jede Menge Arbeiten, insbe-
sondere Zeichnungen, im Gepäck. 
Wir stellten unsere Vitrinen und die 
Stelltafeln zur Verfügung und dann 
ging es an den Aufbau. Pünktlich 11 
Uhr konnte die Ausstellung eröffnet 
werden, sogar unser Bürgermeister, 
Herr Fröse, und der stellvertretende 
Bürgermeister von Dubí, Herr Siller, 
waren zu Gast. 
Während der kurzen Eröffnung gab 
es auch eine PowerPoint-Präsenta-
tion über die Schule unserer Gäste. 
Bei dieser waren u.a. Fotos vom 
Sporttag zu sehen und von Aus-
flügen der tschechischen Schüler 
Unsere Kleinen ganz groß
nach Dresden ins Erlebnisland Ma-
thematik, in den Zoo oder auf den 
Striezelmarkt. Danach konnten sich 
alle die Ausstellung ansehen, vielen 
gefiel sofort die große Burg, die ein 
Schüler aus Pappe hergestellt hatte. 
Besonders gefreut haben wir uns 
über einen mannshohen Baum, an 
dem sich die Schule mit ihren Pro-
jekten vorstellt, dieser wird näm-
lich auch nach der Ausstellung in 
unserem Schulhaus verbleiben. An 
den Stelltafeln sind Zeichnungen 
in verschiedenen Techniken zu 
bestaunen und in den Vitrinen z. B. 
Arbeiten aus Gips. Schön war an 
diesem Tag auch zu erleben, wie 
schnell die Kinder Kontakt zuein-
ander fanden, auch wenn man die 
Sprache des anderen nicht kann, da 
wurde es auch schon mal auf Eng-
lisch versucht. 
Noch bis Ende Januar ist die Aus-
stellung im Erdgeschoss und in der 
1. Etage zu sehen. Dazu laden wir 
alle Interessierten ein. Die Möglich-
keit besteht dienstags bis 18 Uhr 
und an den übrigen Wochentagen 
bis 16 Uhr.
Grundschule Possendorf 
Entdeckertour zum Tag der offenen Tür in der Mittelschule Bannewitz 
am 4. Februar 2012
Welche Schule wird 





sowie den Neigungen 
und Interessen unseres 
Kindes?
Gut beraten sind Sie, 
wenn Sie sich zum Tag 
der offenen Tür ein Bild 
von den Gegebenheiten 
verschaffen und mit 
Schülern und Lehrern 
ins Gespräch kommen.
Die Mittelschule Banne-
witz lädt deshalb alle In-
teressenten am Sams-
tag, dem 04.02.2012, 
10.00 - 13.00 Uhr 
recht herzlich ein.
Schüler der 3. und 4. Klassen kön-
nen bei einer spannenden Entde-
ckungstour experimentieren und ihr 
Wissen testen.
Bei einem Schulrundgang haben 
Besucher die Möglichkeit, sich über 
unsere Fachkabinette und Lehrmit-
tel einen Überblick zu verschaffen 
und Näheres über Neigungskurse, 
GTA-Angebote, Fördermöglich-
keiten und Arbeitsgemeinschaften 
zu erfahren. 
Die Ganztagsgruppen und Arbeits-
gemeinschaften sorgen mit einem 
Kulturprogramm im Schulhaus für 
Unterhaltung und im Café wartet 
ein leckeres Imbissangebot auf Sie.
Schüler, Eltern und Lehrer freuen 
sich darauf, Sie kennen zu lernen 
und mit ehemaligen Schülern über 
ihre Schulzeit zu plaudern. v. l. Luise Köhler, Lisa-Maria Seidel, Cora Adam, Kl. 8
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Fach Technik jetzt mit optimalen Bedingungen
Gut drei Monate fand der Technik-
unterricht unserer Mittelschule im 
„normalen“ Unterrichtszimmer 
statt. Anfang Oktober wurde das in 
die Jahre gekommene Technikzim-
mer durch Lehrer und Hausmeister 
sowie kräftige Unterstützung der 
Schüler geräumt. Danach zogen die 
Handwerker ein und verwandelten 
den Kellerraum in ein freundliches 
Zimmer, wir berichteten ja bereits 
im Amtsblatt Nr. 22/11 darüber. 
Schließlich kam in der zweiten 
Novemberhälfte die moderne Ka-
binettausstattung. Nach dem Ein-
räumen der neuen Möbel - wiede-
rum unter Mitwirkung der Schüler 
- und einigen Restarbeiten sollte 
es nun mit dem Fachunterricht im 
neuen Kabinett endlich losgehen. 
Am 10. Januar, 7.30 Uhr, erfolgte 
der offizielle „Startschuss“ durch 
Bürgermeister Christoph Fröse. Er 
übergab das Technikkabinett sym-
bolisch an den Schulleiter Herrn 
Winter. Natürlich waren auch die 
ersten Nutzer gleich mit vor Ort. Die 
Klasse 8 probierte gemeinsam mit 
Fachlehrer Herrn Risch die neuen 
Hängestromstationen aus, denn das 
Stundenthema hieß „Elektroinstal-
lation im Haushalt“. Unter den Au-
gen der anwesenden Gäste zeigten 
die Schüler ihr Bestes, alle Strom-
kreise wurden richtig gesteckt und 
alle Glühlampen leuchteten. In den 
einzelnen Klassenstufen werden 
künftig je nach Lehrplaninhalten 
natürlich auch alle anderen neuen 
Geräte/Maschinen eingesetzt. 
In diesem Zusammenhang möchten 
wir uns ganz herzlich beim Kom-
pressorenbau Bannewitz bedanken. 
Hier fanden wir Unterstützung für 
die Techniklehrer bei der Einfüh-
rung der CNC-Maschine, denn da-
mit betreten auch diese Neuland. 
In seinen Übergabeworten brachte 
Herr Fröse u. a. die Hoffnung zum 
Ausdruck, dass es künftig im be-
nachbarten Kompressorenbau auch 
wieder Auszubildende aus unserer 
Mittelschule geben möge, denn 
derzeit ist dies bei den vorhandenen 
Stellen leider nicht der Fall. Herz-
lichen Dank richten wir auch an alle 
beim Umbau beteiligten Firmen. 
Wie bereits im Dezember erwähnt, 
kostete die gesamte Maßnahme 
fast 45.000 Euro.
Allen Schülern und ihren Lehrern 
wünschen wir viel Freude und Er-
folg. Die künftigen Fünftklässler, 
deren Eltern und alle weiteren In-
teressierten laden wir ganz herz-
lich für Sonnabend, den 4. Februar, 
zum „Tag der offenen Tür“ ein, 
dann gibt es das neue Kabinett 




Seit Januar 2012 können alle Kin-
der vom Kinderland Boderitz ihren 
neuen Bewegungsraum nutzen.
Hiermit möchten sich alle Erzieher 
und Kinder bei der Gemeinde Ban-
newitz für die zusätzlichen Mittel 
sowie beim REAL®-Markt für ei-
nen großzügigen Scheck von 1000 
EUR sehr herzlich bedanken.
Davon konnten wir viele neue 
Sportgeräte, wie z. B. zwei Turn-
bänke, zwei Sprungkästen mit Zu-
behör, kleine und große Klappturn-
matten sowie ein Aktiv-Mobil für 
Turnsäckchen, Kegel, Bälle, Reifen 
u. v. m. kaufen.
Allen Kindern macht es sehr viel 
Freude, sich in unserem neuen 




Wehrleiterbüro in Cunnersdorf renoviert
Da im Gerätehaus Cunnersdorf der 
Server für die zentrale Feuerwehr-
verwaltung der Gemeindefeuer-
wehren Bannewitz eingerichtet 
werden soll, beschlossen wir das 
Wehrleiterzimmer zu renovieren. An 
zwei Abenden wurde das Zimmer 
von einigen Kameraden komplett 
ausgeräumt. Die Kleinnaundorfer 
Fußbodenlegerfirma Holm Brun-
ner, die schon beim Neubau des 
Gerätehauses die Fußbodenbeläge 
gesponsert hatte, machte es auch 
diesmal wieder möglich, das Parkett 
im Zimmer zu schleifen und zu ver-
siegeln, wofür wir uns herzlich für 
diese schnelle Hilfe bedanken. Un-
ser Dank gilt auch Tino Wunderlich, 
der nach Weihnachten einige kleine 
Putzarbeiten erledigte. Was nun 
geschah ist typisch Cunnersdorf. 
Ein Kamerad strich die Wände am 
Silvester- und Neujahrsvormittag. 
Einmal eine andere Art, den Neu-
jahrskater zu bekämpfen, dafür wird 
das Neujahrsessen umso besser ge-
schmeckt haben. Nachdem der Fuß-
boden noch einmal auf Hochglanz 
gebracht wurde, räumten die Kame-
raden einige Tage später das frisch 
renovierte Wehrleiterzimmer wieder 
ein. Für die schnelle und kostengün-
stige Renovierung bedanken wir uns 
noch einmal bei allen Kameraden 
und Vereinsmitgliedern, die sich bei 
dieser Aktion beteiligt haben.
Karsten May, 
stellv. Ortswehrleiter
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Heute veröffentlichen wir den Ausbildungsplan der Gemeindefeuerwehr Bannewitz für das 1. Halbjahr 2012 auf Grundlage der Feuerwehrdienstvorschrift 2 
(FwDV2). Eine funktionsgerechte und regelmäßige Fortbildung ist neben der Teilnahme an Einsätzen zur Erhaltung und Aktualisierung des Leistungsstandes 
unbedingt erforderlich. Jeder Feuerwehrangehörige soll nach Abschluss der Truppausbildung jährlich mindestens an 40 Stunden Fortbildung teilnehmen. 
Ausbildungsplan der Gemeindefeuerwehr Bannewitz 2012
(fett Hervorgehobenes gilt für alle Orte)
 Datum  Bannewitz Cunnersdorf   Goppeln-Hänichen Possendorf____________________________________________________________________________________________________________________________________
 02.01.2012  Sitzung des Gemeindefeuerwehrausschusses im Gerätehaus Cunnersdorf____________________________________________________________________________________________________________________________________
 03.01.2012  Feuerwehrdienstsport in der Turnhalle des SV Bannewitz e. V.____________________________________________________________________________________________________________________________________
 05.01.2012  Unfallschutzbelehrung____________________________________________________________________________________________________________________________________
 10.01.2012  Feuerwehrdienstsport in der Turnhalle des SV Bannewitz e. V.____________________________________________________________________________________________________________________________________
 12.01.2012   Rechtsgrundlagen____________________________________________________________________________________________________________________________________
 13.01.2012   Verkehrsteilnehmers.  Unfallverhütung____________________________________________________________________________________________________________________________________
 17.01.2012     FwDV3/Belehrung____________________________________________________________________________________________________________________________________
 20.01.2012  Jahreshauptversammlung in der Eutschützer Mühle____________________________________________________________________________________________________________________________________
 24.01.2012  Feuerwehrdienstsport in der Turnhalle des SV Bannewitz e. V.____________________________________________________________________________________________________________________________________
 26.01.2012   Sicherheit im Dienst____________________________________________________________________________________________________________________________________
 26.01.2012  Führungskräfteschulung im Gerätehaus Goppeln____________________________________________________________________________________________________________________________________
 27.01.2012      Einheiten im Löscheins.____________________________________________________________________________________________________________________________________
 31.01.2012     Erste Hilfe____________________________________________________________________________________________________________________________________
 02.02.2012  Verkehrsteilnehmerschulung____________________________________________________________________________________________________________________________________
 07.02.2012  Feuerwehrdienstsport in der Turnhalle des SV Bannewitz e. V.____________________________________________________________________________________________________________________________________
 09.02.2012  Atemschutzübungsanlage Nachweisgeräte____________________________________________________________________________________________________________________________________
 10.02.2012      Atemschutz____________________________________________________________________________________________________________________________________
 13.02.2012  Sitzung des Gemeindefeuerwehrausschusses im Gerätehaus Possendorf____________________________________________________________________________________________________________________________________
 14.02.2012     Änderungen der StVO____________________________________________________________________________________________________________________________________
 15.02.2012  Verbandskassenprüfung des KFV in Heidenau____________________________________________________________________________________________________________________________________
 16.02.2012  Solaranlagen/Photovoltaik____________________________________________________________________________________________________________________________________
 21.02.2012  Feuerwehrdienstsport in der Turnhalle des SV Bannewitz e. V.____________________________________________________________________________________________________________________________________
 23.02.2012  Winterbetrieb  Atemschutz FwDV 7  Atemschutz FwDV 7____________________________________________________________________________________________________________________________________
 24.02.2012      Mechanik____________________________________________________________________________________________________________________________________
 28.02.2012     Funk, Pumpen, GK____________________________________________________________________________________________________________________________________
 01.03.2012  FwDV 3 - Technische Hilfe____________________________________________________________________________________________________________________________________
 06.03.2012  Belastungsübung ASÜ____________________________________________________________________________________________________________________________________
 08.03.2012   Dekontaminationsplätze____________________________________________________________________________________________________________________________________
 09.03.2012     Techn. Hilfeleistung____________________________________________________________________________________________________________________________________
 10.03.2012     Belastungsübung ASÜ____________________________________________________________________________________________________________________________________
 12.03.2012  Vorstandssitzung des KFV in Lohmen____________________________________________________________________________________________________________________________________
 13.03.2012    Fahrzeugkunde____________________________________________________________________________________________________________________________________
 15.03.2012  FwDV 500 - ABC____________________________________________________________________________________________________________________________________
 20.03.2012  Feuerwehrdienstsport in der Turnhalle des SV Bannewitz e. V.____________________________________________________________________________________________________________________________________
 22.03.2012   Warmwasserbereitung____________________________________________________________________________________________________________________________________
 23.03.2012     Gerätetraining____________________________________________________________________________________________________________________________________
 27.03.2012    Maschinistenausbildung____________________________________________________________________________________________________________________________________
 29.03.2012  OTS: Kompressorenbau____________________________________________________________________________________________________________________________________
 30.03.2012     Einweisung PSA____________________________________________________________________________________________________________________________________
 31.03.2012  Frühjahrs-Führungskräfteschulung KBM in Pirna____________________________________________________________________________________________________________________________________
 03.04.2012  Feuerwehrdienstsport in der Turnhalle des SV Bannewitz e. V.____________________________________________________________________________________________________________________________________
 05.04.2012   Dekonplatz A B/C____________________________________________________________________________________________________________________________________
 10.04.2012    Brennen und Löschen____________________________________________________________________________________________________________________________________
 12.04.2012  Gemeinschaftsdienst: Absturzsicherung und tragbare Leitern____________________________________________________________________________________________________________________________________
 17.04.2012  Feuerwehrdienstsport in der Turnhalle des SV Bannewitz e. V.____________________________________________________________________________________________________________________________________
 19.04.2012  Führungskräfteschulung im Gerätehaus Bannewitz____________________________________________________________________________________________________________________________________
 19.04.2012   Gerätetraining
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 Datum  Bannewitz Cunnersdorf   Goppeln-Hänichen Possendorf____________________________________________________________________________________________________________________________________
 20.04.2012     Anschlagen von Lasten____________________________________________________________________________________________________________________________________
 24.04.2012    Einsatzübung____________________________________________________________________________________________________________________________________
 26.04.2012  Atemschutznotfalltraining____________________________________________________________________________________________________________________________________
 30.04.2012   Maibaumstellen____________________________________________________________________________________________________________________________________
 03.05.2012  Vorbereitung Feuerwehrfest Vorbereitung Tag d. o. Tür____________________________________________________________________________________________________________________________________
 04.05.2012   Lampionumzug   Einheiten im Löscheins.____________________________________________________________________________________________________________________________________
04./05.05.2012 Feuerwehrfest Bannewitz____________________________________________________________________________________________________________________________________
 05.05.2012  Tag der offenen Tür OF Cunnersdorf____________________________________________________________________________________________________________________________________
 08.05.2012    Technische Hilfe____________________________________________________________________________________________________________________________________
 10.05.2012  FwDV 3 - Brandbekämpfung____________________________________________________________________________________________________________________________________
 12.05.2012  Florianstag in Hinterhermsdorf____________________________________________________________________________________________________________________________________
 15.05.2012  Feuerwehrdienstsport in der Turnhalle des SV Bannewitz e. V.____________________________________________________________________________________________________________________________________
 18.05.2012   Wasserf. Armaturen____________________________________________________________________________________________________________________________________
 21.05.2012  Sitzung des Gemeindefeuerwehrausschusses im Gerätehaus Goppeln____________________________________________________________________________________________________________________________________
 22.05.2012    Tragbare Leitern____________________________________________________________________________________________________________________________________
 24.05.2012  FwDV 3 - Technische Hilfe____________________________________________________________________________________________________________________________________
 29.05.2012  Feuerwehrdienstsport in der Turnhalle des SV Bannewitz e. V.____________________________________________________________________________________________________________________________________
 31.05.2012   Gerätetraining DekonP____________________________________________________________________________________________________________________________________
 01.06.2012     Wasserförderung____________________________________________________________________________________________________________________________________
 02.06.2012  Gemeinschaftsdienst: ABC-Ausbildung mit ABC-Bekämpfungszug Freital____________________________________________________________________________________________________________________________________
 05.06.2012    Maschinistenausbildung____________________________________________________________________________________________________________________________________
 07.06.2012  Gemeinschaftsdienst: Einsatzübung am Schwerpunktobjekt____________________________________________________________________________________________________________________________________
 09.06.2012  20. Kreis-Jugendfeuerwehr-Tag in Langenwolmsdorf____________________________________________________________________________________________________________________________________
 12.06.2012  Feuerwehrdienstsport in der Turnhalle des SV Bannewitz e. V.____________________________________________________________________________________________________________________________________
 14.06.2012  Maschinistenausbildung  Löscheinsatz und Retten____________________________________________________________________________________________________________________________________
 15.06.2012     Techn. Hilfeleistung____________________________________________________________________________________________________________________________________
 19.06.2012    Einsatzübung____________________________________________________________________________________________________________________________________
 21.06.2012  Pumpen der Feuerwehr____________________________________________________________________________________________________________________________________
 26.06.2012  Feuerwehrdienstsport in der Turnhalle des SV Bannewitz e. V.____________________________________________________________________________________________________________________________________
 28.06.2012  Führungskräfteschulung im Gerätehaus Cunnersdorf____________________________________________________________________________________________________________________________________
 28.06.2012   Einheiten im Lösche.____________________________________________________________________________________________________________________________________
 30.06.2012  Kreis-Pokalwettkampf im Löschangriff in Dohna
Ausbildungsbeginn: Bannewitz immer 19:00 Uhr, Cunnersdorf immer 18:00 Uhr, 
Goppeln-Hänichen 18:45 Uhr, Possendorf: Winterzeit 19:00 Uhr - Sommerzeit 19:30 Uhr
Gemeindewehrleitung
87. Rassegeflügel- und Rassekaninchenschau des Vereins Possendorf 
und Umgebung e. V. und der Rassekaninchenzüchter Bannewitz
Aus dem Gemeindeleben
Wie schon in den vergangenen 
Jahren fand auch die 19. gemein-
same Ausstellung der beiden 
Vereine in der Turnhalle Hänichen 
statt. Am 07. und 08.01.2012 tra-
fen sich Züchter, Freunde, Gönner 
und viele Besucher groß und klein, 
um ein paar entspannende Stunden 
bei dieser Kleintierschau zu erleben. 
Vorzüglich erhielten bei den Gefiederten:
Sebright silber-schwarzgesäumt Müller, Jens, Rippien
Federfüßige Zwerghühner schwarz Schladitz, Torsten,
Pommerscher Kröpfer weiß Schladitz, Ingolf,
 Reichstädt
Voorburger Schildkröpfer rotfahl Schladitz, Ingolf,
 Reichstädt
Thüringer Schildtaube rot Pfüller, Patricia
Perückentaube rotgetigert Schöne, Reinhard
Den Wanderpokal für Hühner errang:
Zuchtfreund Wilfried Sommer auf Antwerpener Bartzwerge
Den Wanderpokal für Tauben errang:
Zuchtfreund Ingolf Schladitz auf Pommersche Kröpfer
Wir Vereine möchten der SG Empor 
Possendorf Dank sagen, dass uns 
nun schon zum 13. Mal die Halle zur 
Verfügung gestellt wurde. 
Aus dem Gebiet der Kleintierzucht konn-
ten so Spitzenleistungen besichtigt 
werden. Nicht zu vergessen die mit 
viel Liebe zur Schau gestellten Volieren 
mit Ziergeflügel und Exoten, die immer 
wieder glänzende Augen hervorriefen. 
In den Tagen vorher waren wieder 
strenge Zuchtrichter am Werk, um den 
Tieren ihre Noten von „befriedigend“ 
bis „vorzüglich“ zu vergeben. 
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Der beste Jugendzüchter war Phi-
lipp Kummer, Oberhermsdorf 383,5 
Punkte. Er erhielt den Pokal des 
Bürgermeisters. Die beste Jungtier-
sammlung zeigte Günther Zenker, 
Rathmannsdorf auf seine Eng-
lischen Schecken.
Die Pokale vom Bürgermeister 
erhielten Ingo Herber mit Marbur-
ger Feh für den besten Rammler 
und Horst Grimmer aus Höcken-
dorf mit Castor Rexe für die beste 
Häsin. Beide Tiere erhielten 96,5 
Punkte! Allen Zuchtfreunden herz-
lichen Glückwunsch und auf ein 
neues erfolgreiches Zuchtjahr 2012! 
Welche Freude bei den Kindern, als 
Meister Klecks und Spaßimir den 
Ausstellungsraum betraten! Denn 
alle wussten schon, dass wieder 
Spannung und Spaß in der Luft 
liegen! Ihr kleines Programm wur-
de mit viel Beifall und unter einem 
„Hallodria“ bedacht!
Mit einer Polonaise durch die Kä-
figgänge, vorbei an Volieren mit 
Ziervögeln und besonderen Exo-
ten, ging es hin zum prall gefüllten 
Lostopf! Hier waren noch einige 
kleine Gewinne zu bekommen. An-
schließend wurden Meister Klecks 
und Spaßimir mit ganz viel herz-
lichem Beifall verabschiedet, in 
der Hoffnung, die Beiden auch im 
nächsten Jahr wieder begrüßen zu 
können. An dieser Stelle möchte ich 
mich im Namen der Ausstellungslei-
tung für die gelungene „Feder- und 
Fellshow“ bedanken. 
Zum Abschluss der Ausstellung 
wurden dann unsere besten Züch-
ter mit Preisen und Pokalen für ihre 
erreichten Leistungen dankend ge-
würdigt. Selbstverständlich brachte 
auch unser Bürgermeister Christoph 
Fröse seine Glückwünsche und Grü-
ße den zu Ehrenden dar!
Wir Mitglieder der Rassegeflügel- 
und Kaninchenzüchtervereine Pos-
sendorf und Umgebung e. V. möch-
ten allen Sponsoren für Geld- und 
Sachspenden und den ehrenamt-
lichen Helfern für ihre Unterstüt-
zung recht herzlich danken. Denn 
ohne sie wäre unsere gemeinsame 
Ausstellung auch in diesem Jahr in 
dieser Form nicht möglich gewesen 
- DANKE! 
Und nun zu den Langohren: 
Es gab folgende Sieger:
Den Kreisverbandsehrenpreis errang Ingo Herber, Rippien, mit 385,0 
Punkten auf Marburger Feh.
Bannewitzer Meister wurden:
Rolf Hartmann, Bannewitz, 385,0 Punkte auf Deutsche Riesen wild-
farben
Rudolf Herzog, Oelsa, 385,0 Punkte auf Helle Großsilber
Jürgen Thiele, Reinhardtsgrimma, 384,5 Punkte mit Hasenkanin-
chen rotbraun, 
Gunda Börner, Ruppendorf, 384,5 Punkte auf Russenkaninchen 
schwarz/weiß und 
Nicole Herber, Rippien, 384,5 Punkte auf Zwergwidder schwarz.
Perückentaube einfarbig weiß; Foto von Vicky Hutschenreiter
Sponsoren zu Gunsten der Gefiederten:
Architekturbüro Nowak, Bannewitz; Architekturbüro Zimmer & Gruhl, 
Possendorf; Autohaus Godzik, Possendorf; Autohaus Richter, Karsdorf; 
Bäckerei Göhler Possendorf; Baugeschäft Steffen Ebert, Welschhufe; 
Bauunternehmen Trux Possendorf; BHG Possendorf; Christoph Fröse, 
Bürgermeister Gemeinde Bannewitz; Containerdienst und Fuhrbetrieb 
Schubert, Dresden; Dachdecker Schwarze & Vogt, Possendorf; Dachde-
ckermeister Schulze, Kleincarsdorf; Dienstleistungssannahme Pötzschke, 
Possendorf; Eberhard Ebert, Welschhufe; EMV-Technik Langer, Banne-
witz; Fachzahnarzt Dr. med. Gunter Böhme, Bannewitz; Familie Schladitz/
Pfüller, Reichstädt; Funktechnik Klaus Häßler, Bannewitz; Futtermittel & 
Kleintiermarkt A. Trepte, Wallroda; Futtermittel Räde, Dresden; GaLaBau 
Petzold, Kautzsch; Gartenbau Hofmann, Possendorf; Gebrauchtwagen 
An- und Verkauf Walther, Possendorf; Gemeindeverwaltung Banne-
witz; Gunter Hauswald, Wilmsdorf; Hänichener Landhandels GmbH, Hä-
nichen; HTS Haustechnik & Service GmbH, Dresden; Hummelmühle Lock-
witz GmbH, Kreischa; Joachim Wunsch, Hänichen; Karosseriebau Lutz 
Henschke, Possendorf/Rundteil; Mechanische Werkstatt W. Henschke, 
Possendorf/Rundteil; Meister Klecks und Spaßimir, Bannewitz; Metallbau 
Schoknecht, Bannewitz; Mobau Müller, Baustoffkontor GmbH, Hänichen; 
Montagebetrieb Frank Mickan, Rippien; Mühle und Bäckerei Bärenhecke; 
OBI Bannewitz; Opel-Autohaus Dresden-Kaitz; Ortschaftsrat Bannewitz; 
Ortschaftsrat Rippien; Ortschaftsrat Possendorf; Pension „Am Kirsch-
berg”, Familie Brauer; Real Bannewitz ; Reifen-Glau, Inhaber E. Pötzsch-
ke, Wilmsdorf; Schornsteinfegermeister Tom Förster, Kreischa; Schriftart 
- Werbung & Malerei Nico Hauswald, Dresden; Schuh- und Lederwaren 
und Dessous Monika Henschel; Sportcasino Poisenblick, Familie Mecke, 
Hänichen; Sportverein SG Empor Possendorf; Steinmetzmeister Jörg Met-
tig, Rippien; Tierarztpraxis Kießling, Possendorf; Total-Station J. Noske, 
Karsdorf; Vorgebirsgmilch- und Schlachtviehgenossenschaft eG Rippien; 
Werkstattbedarf Jens Müller, Hänichen; Werkzeugschleiferei Erler, Kars-
dorf; Zimmerei Dirk Makowitschka, Possendorf; Zirnis Fahrschule, Pos-
sendorf
Auch die Mitglieder der Rassekaninchenzüchter Bannewitz 
bedanken sich ganz herzlich bei nachfolgenden Sponsoren 
von Geld- und Sachspenden:
Augenoptik Libuda, Bannewitz; Bäckerei und Konditorei Gunter Kaiser, 
Bannewitz; Bürgermeister Christoph Fröse; Fachzahnarzt Dr. med Gunter 
Böhme; Scholze Elektromeister, Bannewitz; Friseursalon Ilona Berthold, 
Bannewitz; Transportunternehmen Wolf, Bannewitz; Garten- und Baum-
schule Lux, Bannewitz; Maler GmbH „Neuer Weg“, Dresden; Real,- SB-
Warenhaus, Bannewitz; Mühle und Bäckerei Bärenhecke; Kreisverband 
Freital/Dippoldiswalde im ZDRK; Floral-Ambiente K. Griepentrog, Ban-
newitz; ELEKTRO Zimmermann; Tierhaus Froodo Zettlitz; BHG Possen-
dorf; Kranken- und Seniorenpflege A. Scheuermann; Baugeschäft Holger 
Haupt, Bannewitz; Sportgaststätte Bannewitz; Fleischerei Schneider, 
Bannewitz; Arztpraxis Dipl.-Med. A. Fröse, Bannewitz; Heide´s Saftladen, 
Bannewitz; Winkler und Gräbner Malereinkauf Dresden; Gemeindever-
waltung Bannewitz; Lackfabrik Haering Stuttgart; Futtermittelladen Ro-
sin, Rabenau; Bestattungshaus Ute Müller & Partner, Bannewitz; MEGA 
Malereinkauf Dresden; Hotel Gasthof Bannewitz; Alles für das Tier Otto 
Räde, Dresden; Zuchtfreunde Wunsch, Haubold, Hartmann, Herber, Zen-
ker, Linke, Rosin, Heinrich
Dies sollte unser Rückblick auf die 
diesjährige, erfolgreiche Kleintier-
schau sein. 
Wir wünschen, dass auch bei der 
nächsten Ausstellung im Januar 
2013 wieder zahlreiche Züchter, 
Interessierte, Gäste und Freunde 
begrüßt werden können. In die-
sem Sinne viel Gesundheit und Gut 
Zucht für das Jahr 2012.
Zuchtfreund R. Rühle 
im Auftrag der beiden Vereine
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Deutsche und tschechische Musikschüler 
weihten neuen Flügel stimmungsvoll ein
Große Stimmung und Freude am 
Freitag, dem 13., in der KulturTank-
stelle: 
Das Neujahrskonzert des Musik-
vereins gestaltete sich zu einem 
fröhlichen, beschwingten Abend 
rund um den neuen Stutzflügel der 
KulturTankstelle.
Am Ende des Konzertes ließen es 
sich die Ehrengäste nicht nehmen 
zum gemeinsamen Gesang des 
deutschen Volksliedes „Kein schö-
ner Land“ mit auf die Bühne zu 
kommen. „Es war ein herrliches 
Gefühl“, sagte anschließend Land-
tags-Vizepräsidentin Andrea Dom-
bois. 
Sie sowie Landrats-Vize Peter 
Darmstadt (beide CDU), Bürger-
meister Christoph Fröse und Frau 
Lohse, Leiterin der Bannewitzer Fi-
liale der Ostsächsischen Sparkasse 
Dresden, hatten zuvor der Musik-
schule des Musikvereins und seiner 
Leiterin Elisabeth Scholz in kurzen 
Statements zum neuen Instrument 
gratuliert. Dabei würdigten sie die 
Verdienste des Musikvereins für die 
musische Erziehung, besonders der 
Bannewitzer Kinder. 272 Schüler 
besuchen derzeit die Musikschule 
in der KulturTankstelle. 
Einige Klavierschüler zeigten dann 
ihr Können auf dem neuen Tasten-
instrument. So begeisterten Laura 
Wenzlaff, Katharyna Starke, Sindy 
Rantzsch sowie Josefine Stern-
stein, Josephine Häberlein auf 
dem neuen Julius-Kreuzbach-Flü-
gel, einem sächsischen Produkt, 
das die Firma Dresdner Piano-Sa-
lon Kirsten GmbH im vergangenen 
Jahr restaurierte. Die Anschaffung 
ermöglichten zahlreiche private 
Spender und ortsansässige Fir-
men, die Ostsäschsische Sparkasse 
gibt dazu 2.200 Euro aus Geldern 
der Kulturstiftung der Sparkasse. 
Weitere Spenden zur Finanzierung 
sind willkommen und sollen u. a. 
in Konzerten des Musikvereins ge-
sammelt werden. Zum Neujahrs-
konzert spendeten die Gäste 237 
Euro für den Flügel. Auch Sach-
spenden gingen bei der Spenden-
aktion ein. So stellte die Bäckerei 
Bärenhecke die Grundlage des 
anschließenden kalten Büfetts zur 
Verfügung, das Vereinsmitglieder 
zubereiteten. Weitere Mitglieder 
spendeten die Getränke. OBI half 
spontan wegen des schlechten 
Wetters mit attraktiven Vorlegern 
für die Eingangsräume.
Herzlich willkommen geheißen wur-
den zum Neujahrskonzert auch die 
Musikschulgäste aus der Bannewit-
zer Partnerstadt Dubí. Musikschul-
leiterin Eva Voltová und der Vor-
sitzende der Schulkommission Dubí 
Mgr. Jiri Siller überbrachten herz-
liche Neujahrsgrüße, die anschlie-
ßend von sieben Musikschülern aus 
Dubí musikalisch veredelt wurden. 
Beiträge auf Quer- und Blockflöten, 
einfühlsam auf dem Flügel begleitet 
von Mgr. Jan Valta, zeugten von der 
hohen musikalischen Ausbildung in 
Dubí. Den Abschluss bildeten vier 
Peter Darmstadt, 1. Beigeordneter des Landrates, Bärenhecke-Chef Gerald Seifert und Landtagsvize-
präsidentin Andrea Dombois (von links) sangen gemeinsam mit den Chören des Musikvereins unter 
Leitung von Elisabeth Scholz (Mitte) das deutsche Volkslied „Kein schöner Land“.
Unsere Senioren
Schlagzeugschüler mit einem mo-
dernen Quartett.
Dieses erste gemeinsame Konzert 
beider Musikschulen war ein erfolg-
reicher Start einer Partnerschaft, 
die bereits im März und Mai durch 
gegenseitige Schüleraustausche be-
lebt wird. Im Herbst 2012 ist dann 
ein gemeinsames Konzert in Dubi 
geplant. 
Den Abschluss des Neujahrskon-
zertes bildete der gemeinsame 
Gesang aller Mitwirkenden und 
Gäste. Zuvor sangen die Chöre des 
Musikvereins Ausschnitte einer Gos-
pelmesse. Auch hier war der neue 
Flügel als Begleiter zu hören und: 
Er beflügelte im wahrsten Sinne 
des Wortes alle Beteiligten. Und so 
klangen noch lange die Worte und 
Wünsche von Peter Darmstadt nach: 
Dem Musikverein und seinen Mu-
sikschülern seien mit dem neuen In-
strument wahre Flügel gewachsen. 
Liebe Senioren 
von Hänichen und 
Rippien,
unsere nächste Veranstaltung 
findet am 24. Januar 2012 
statt. Bitte helfen Sie bei der 
Programmgestaltung für 2012 
mit!
Über zahlreiches Erscheinen 
freuen wir uns!
Herzlichen Dank den Spendern: 
Ostsächsische Sparkasse Dresden; Fahrzeugbau Blenkle GbR, Bräunlin-
gen; AIS Dresden GmbH; OBI Markt Bannewitz; werben & drucken ban-
newitz; Zirnis Fahrschule, Bannewitz; Baugeschäft Steffen Ebert, Ban-
newitz; Mühle und Bäckerei Bärenhecke; Raiffeisengenossenschaft eG; 
Andrea Dombois, Dippoldiswalde; Christoph Fröse, Bannewitz; Gerald 
und Elisabeth Scholz, Bannewitz
Weitere Spenden nimmt der Musikverein entgegen:
Kto.-Nr. 3 051 000 395
Ostsächsische Sparkasse Dresden
BLZ 850 50 300
Wir würden Ihre Unterstützung in geeigneter Form publizieren. 
Selbstverständlich stellen wir Ihnen eine Spendenquittung aus. 
Liebe Senioren von Possendorf
„Die Frauenkirche“ - präsentiert von einem ortsansässigen Jugendlichen
Ein besonderes Erlebnis erwartet 
uns bei unserem Februar-Treff. Der 
Schüler Felix Nenning vom Weiße-
ritz-Gymnasium Freital (10. Klasse) 
beschäftigte sich in seiner Jahres-
arbeit intensiv mit dem o. g. The-
ma. Umfangreicher Wissenserwerb 
sowie fachlich kompetente Bera-
tung durch seinen Betreuer wurden 
Grundlage für eine eindrucksvolle 
Präsentation.
Unserem Anliegen, diese Darbie-
tung durch Bild und Ton auch für 
uns zu ermöglichen, folgte er bereit-
willig - als Vorbereitung auf einen 
Besuch der Frauenkirche in Dresden.
Wir treffen uns am Donnerstag, 
dem 02.02.2012, um 14 Uhr, im 
Vereins- und Gemeindesaal.
Interessenten am Thema sind uns 
willkommen. 
Weitere Treff-Termine: 
8. März, 12. April, 10. Mai, 7. Juni
Glöß/Teetz
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Samstag, 21.01.2012
✗ Musikverein Bannewitz
16 Uhr, Bannewitz, KulturTank-
stelle, Windbergstraße 1, „Kasper-
le und die Mondlaterne“
Das Puppentheater Heidenau spielt 
für Jung und Alt.
Montag, 23.01.2012
✗ DRK-Seniorenwohnpark
13 Uhr, Bannewitz, 
Tel.: 03 51/4 02 60, Skat-Club
Dienstag, 24.01.2012
✗ DRK-Seniorenwohnpark
14 Uhr, Bannewitz, 






13.30 Uhr, Bannewitz, 
Tel.: 03 51/4 02 60, 
Spielenachmittag 
✗ Tai Chi
16.30 Uhr, Possendorf, Gemein-
desaal, Kastanienallee 4, die Teil-
nahme ist auf eigene Verantwor-
tung, Information und Anmeldung 
unter 03 52 06/2 13 51 oder unter 
www.santemi.de.
✗ Skatturnier
20 Uhr, Heidenau, Skatturnier des 
Skatclub „reizen & spritzen“ Heide-
nau e. V., Tel.: 01 72/3 53 51 11, 
Gespielt wird mit Deutschem Blatt. 
Spielstätte ist der Vereinsraum in 
der Hauptstraße 52 in Heidenau.




13.30 Uhr, Bannewitz, 




14 Uhr, Pirna, Gedenkfeier zum 
„Gedenktag für die Opfer des Na-
tionalsozialismus“. Schüler/innen 
der Johann-Wolfgang-Goethe Mit-
telschule Pirna laden herzlich zum 
„Gedenktag für die Opfer des Na-
tionalsozialismus“ ein Die Gedenk-
feier findet am Mahnmal für die Op-
fer des Nationalsozialismus an der 
Grohmannstraße statt.
Samstag, 28.01.2012
✗ Tag der offenen Tür
10 - 16 Uhr, Bannewitz, Maler-
haus des Kunst-Kreis-Bannewitz e. V., 
Tag der offenen Tür mit Bildern in 
allen Räumen, Galerie geöffnet. Ab 
Januar bis März 2012 wird die Ga-
lerie des Malerhauses jeden letzten 
Sonnabend im Monat geöffnet sein. 
Bilder und Mappen mit Bildern lie-
gen zum Ansehen und zum Verkauf 
bereit. Gerahmte Bilder können 




13 Uhr, Bannewitz, 
Tel.: 03 51/4 02 60, Skat-Club
Dienstag, 31.01.2012
✗ DRK-Seniorenwohnpark
13.30 Uhr, Bannewitz, 





Tel.: 03 51/4 02 60, 
Spielenachmittag
✗ Tai Chi
16.30 Uhr, Possendorf, Gemein-
desaal, Kastanienallee 4,  die Teil-
nahme ist auf eigene Verantwor-
tung, Information und Anmeldung 




13.30 Uhr, Bannewitz, 
Tel.: 03 51/4 02 60, Billard - Spiel 




19 Uhr, Possendorf, Vereins- und 
Gemeindesaal Possendorf, Öffent-
liche Informationsveranstaltung 
über Arbeitsergebnisse 2011 und 
Programm 2012 sowie Vortrag zum 
Thema „Heimatkundliche Streifzüge: 
Laue - Kleincarsdorf - Theisewitz“
✗ Kirche Bannewitz
19.30 Uhr, Bannewitz, Kirche, 
Begrüßungsabend in der Kirche mit 
Abendessen für alle, die im letzten 
Herbst/Winter nach Bannewitz oder 
Kleinnaundorf gezogen sind. Ge-
meinderaum der Kirche Bannewitz.
Freitag, 03.02.2012
✗ für Kinder
16 Uhr, Bannewitz, KulturTank-
stelle Bannewitz, Puppenspiel 
„Kasperle und die Mondlater-
ne“ 
Fasching






 - ausverkauft 
21.02.2012  Kinderfasching  
 - Restkarten 
25.02.2012 Faschingsveranstaltung
 - ausverkauft
✗ Karnevalsklub Bannewitz e. V.
04.02.2012  Faschingsveranstaltung
 Restkarten unter: 
 01 52/04 57 77 78
 oder 03 51/3 24 99 87 
11.02.2012  Faschingsveranstaltung 
Restkarten unter: 
 01 52/04 57 77 78
 oder 03 51/3 24 99 87 
18.02.2012  Faschingsveranstaltung 
ausverkauft
19.02.2012  Kinderfasching 





 staltung mit Musikbox 
International
21.02.2012  Faschingsdienstag, 
14:00 Uhr 
 Kinderfasching
 20:00 Uhr 
 Faschingsveranstaltung
25.02.2012  Auskehrball 
 mit Jolly Jumper
Ausstellung
* Bilder der Sinne
Possendorf, Vereins- und Gemein-
desaal, Kastanienallee 4, Ausstel-
lung der Familie Stein und zusätz-
lich kleine nette Geschenkideen 
(Stoffherzen, Kugeln und Weih-
nachtsgebinde) werden gezeigt. 
Offene Ausstellungstage: 26.02. 
von 14 bis 16 Uhr und nach Verein-
barung. 
Achtung!
Um den Veranstaltungskalender 
übersichtlich zu gestalten, ist es 
erforderlich, folgende Inhalte zu 
den Veranstaltungen zu melden: 
Datum, Uhrzeit, Ort, Veranstal-
tungsstätte sowie Titel und kurze 
Inhaltsbeschreibung und Telefon-
nummer für Infos. Sollten diese 
Angaben bis Redaktionsschluss 
nicht vorliegen, wird der Termin 
nicht im Kalender veröffentlicht.
Anfragen, Hinweise sowie An-
kündigungen von Veranstal-
tungen bitte zum jeweiligen Re-
daktionsschluss an: 
amtsblatt@bannewitz.de, 
Tel.: 03 52 06/2 04 28, 
Fax: 03 52 06/2 04 35
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Kirchen Bannewitz und Kleinnaundorf
Begrüßungsabend mit Abendessen für alle, die im letzten Herbst/Win-
ter nach Bannewitz oder Kleinnaundorf gezogen sind.
Donnerstag, 2. Februar, ab 19.30 Uhr 
Gemeinderaum der Kirche Bannewitz
22. Januar  3. Sonntag nach Epiphanias
10:15 Uhr  „Nachtlied im Tempel“ (Psalm 134)
 Gottesdienst in Bannewitz mit Pfarrer Horn 
 mit Kindergottesdienst
29. Januar  Letzter Sonntag nach Epiphanias
 OLKR Dr. Meis „Und führe uns nicht in Versuchung“ 
(Jakobus 1,13-17)
10.00 Uhr Gemeinsamer Gottesdienst in Leubnitz mit Hl. Abendmahl
  anschließend Kirchencafe
5. Februar
09.00 Uhr  Gottesdienst in Kleinnaundorf
10.15 Uhr Gottesdienst in Bannewitz mit Hl. Abendmahl
Kirche Possendorf
Zu jedem Gottesdienst findet auch ein Kindergottesdienst statt.
22. Januar  3. Sonntag nach Epiphanias
10.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl und Kindergottesdienst
 Predigt: Pfarrer Köckert
 Kollekte: für die eigene Kirchgemeinde
29. Januar  Letzter Sonntag nach Epiphanias
09.30 Uhr Posaunengottesdienst und Kindergottesdienst
 Kollekte: für Bibelverbreitung
4. Februar  Septuagesimae
10.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl und Kindergottesdienst
 Predigt: Pfarrer Luckner
 Kollekte: für gesamtkirchliche Aufgaben der EKD
Gottesdienste 
in der Kapelle des Mutterhauses der Nazarethschwestern 
in Goppeln im Monat Januar 2012
So. Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa.
06.30L 06.30L 06.30L 06.30L 06.30L 06.30L  06.30L
07.00E 07.00E 07.00E 07.00E 07.00E  07.00E
09.00 09.00 09.00 09.00 09.00 09.00 09.00
18.30V 18.30V 18.30V 17.30MV 15.00A 18.30V  18.30V
    18.30HS
E = Eucharistiefeier
V = Vesper, danach Rosenkranz 
L = Laudes
MV = hl. Messe mit integrierter Vesper
HS =  am Donnerstagabend vor dem Herz Jesu Freitag ist Heilige 
Stunde, die Vesper wird bereits am Nachmittag 15.00 Uhr 
gebetet, sonst ist um diese Zeit Vesper und 30 Minuten 
Stille Anbetung - kein Rosenkranz
A = ab 15.00 Uhr Stille Anbetung bis 19.30 Uhr
Beichtgelegenheit: Samstag 15.00 - 16.00 Uhr oder nach Vereinbarung 
Änderungen sind möglich! 
Diese können über die Pforte: 03 51/28 00- 50 erfragt werden.
Anzeigen
